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nCTopll切CKO置GnG皿 OT偲n(園立公共歴史圃書館の中図書)CE 1958， 2， CTp. 207 
-208. 
E臨時OpOB，B. H.: 3aMeTKs 0 KOH中epeHn;ssMOJIOiJ;DlX KsTau凹OB(青年中園皐者禽議に 同
ついて)CE 1958， 1， CTp. 230-233. li 
Peking Writers and Artists Discuss Chou Yang's Report. 1958， pp. 139-140. 文
部耐yp戸Eω捌 M凶脚I加日回E叩 b姐HoE耐E四Tae，
Tたこ中園閥係の文献目録)01民~ 1ω95犯8，2， CTp. 191-197. 
Cyxapqyrt， r瓦:HHCTsTyT KlITae即 ssHAKaiJ;e皿叩 CCcp(ソ連科事院中騨受
研究所)CE 1958， 1， CTp. 201-202. 欧
TsXBUHcrmir， C. .i.(.:耳目前BeJI6aUeB cOBpeMeRHoli .lInoHlII. (今日の日本の中園率〉 CR 35 
1958， 1， CTp. 223-229. 
3aaerna B. H.: 耳目前BeiJ;eqeCKsen;eRTphl CillA (アメリカの中園皐セソター) CE 
1958， 2， CTp. 224-233. 
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CE COBeTcKo6 EsTaeBeiJ;6HU6， MocKBa. 
(編集権蛍者山田富夫山本和義今鷹良寛文生小栗英一〉
第九加正誤 表
P.23上 2 AD261~203→AD 261~303 P.33上 11誰か→誰が P.39上 14
見わる→見わる P.50上2 引巻六→巻六引 P.71下 1 参差なり→参差たり
あらあら しんし
P.89下17 そのもの→そのものは P.93下 15 時代的 降→時代的升降 P.106 
上5尺，版→尺続， P.17下 117 輿謝在抗→興謝在杭 P.129上 12 買排→買鱗
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